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PENGARUH KONTEN INSTAGRAM @FILOSOFIKOPI 
TERHADAP MINAT BELI FOLLOWERS 
ABSTRAK 
 
Oleh: Sean Richard 
 
Filosofi Kopi adalah salah satu contoh brand kopi yang sekarang sudah besar dan 
menggunakan Instagram menjadi marketing tools. Memiliki followers dengan jumlah 
banyak bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka ingin tahu 
tentang akun tersebut bahkan meningkatkan minat beli. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adakah dan seberapa besar pengaruh konten Instagram 
@filosofikopi terhadap minat beli. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan 
metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuisioner 
melalui google form kepada 200 responden. Penghitungan data menggunakan IBM 
SPSS Statistic25. Konsep yang digunakan oleh penulis adalah 7C dari Murphy dan 
Hildebrandt yang terdiri dari clarity, concise, concrate, correct, coherent, complete, 
dan courteus dan untuk minat beli menggunakan teori dari Ferdinand yaitu minat 
transaksional, minat refrensial, minat prefrensial, dan minat eksploratif. Hasil dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh sebesar 10,3% antara konten Instagram 
@filosofikopi terhadap minat beli. 






THE IMPACT OF@FILOSOFIKOPI SOCIAL MEDIA 
CONTENT TOWARDS PURCHASE INTEREST 
ABSTRACT 
 
By: Sean Richard 
 
Filosofi Coffee is an example of a coffee brand that is now big and uses Instagram as 
a marketing tool. Having a large number of followers can increase people's trust so 
they want to know about the account and even increase buying interest. The purpose 
of this study was to determine whether and how much influence Instagram content 
@filosofikopi has on buying interest. This research is descriptive and uses quantitative 
methods. The data collection technique is using a questionnaire via google form to 200 
respondents. Calculation of data using IBM SPSS Statistics25. The concept used by the 
author is 7C from Murphy and Hildebrandt which consists of clarity, conciseness, 
concrate, correct, coherent, complete, and courteus and for buying interest using 
Ferdinand's theory, namely transactional interest, referential interest, preferential 
interest, and exploratory interest. The results of this study are that there is an effect of 
10.3% between Instagram @filosofikopi content on buying interest. 
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